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βέβαια εξηγείται, αν άναλογιστή κανείς οτι ή εξωτερική πολιτική τής 
Βουλγαρίας προς τήν κατεύθυνση αυτή έχει αφιερωμένες δλες τις δυνάμεις 
της οϊστρηλατημένη από τα επίμονα σωβινιστικά όνειρα τής Συνθήκης τυύ 
Ά γ . Στεφάνου. 
Ό κ. Μ , άνθρωπος πού έζησε τήν εποχή τών τελευταίων χρόνων 
τής τουρκοκρατίας στή Μακεδονία, μάς παρουσιάζει στην αρχή μια φαν­
ταχτερή εικόνα τού μωσαϊκού τών πληθυσμών της στα βόρεια κυρίως σύ­
νορα καί κατόπιν με ζοοηρα χρώματα αφηγείται τή φοβερή πάλη τών 
Ελλήνων εναντίον τών Βουλγάρων. Τό μεγαλύτερο μέρος τής αφήγησης του 
μάς τό δίνει με ελκυστικό τρόπο, βιογραφοόντας Μακεδόνες οπλαρχηγούς, 
πού βρήκαν ηρωικό θάνατο πολεμώντας για τήν ελληνική Μακεδονία. 
Τό βιβλίο αυτό -θα εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο τήν ιστορική επι­
στήμη, αν υ κ. Μ. είχε τήν πρόνοια να παραπέμπη στις πηγές καί στα 
βοηθήματα. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Στίλπ. Π. Κνριακίοον, Τα βόρεια εθνολογικά δρια τού Ελληνισμού. 
[ Ε τ α ι ρ ε ί α Μακεδόνικων Σπουδών. Ε θ ν ι κ ή βιβλιοθήκη α ρ ι θ . 2]. Θεσσα­
λονίκη, 1946. 8ο σ. 66. 
Ή μελέτη αυτή ανακοινώθηκε περιληπτικά στό Συνέδριο τών εθνι­
κών δικαίων, πού είχε συνέλθει στή Θεσσαλονίκη τον 'Οκτώβριο τού 1945. 
Στην εισαγωγή δ κ. Κυριακίδης εξαίρει τή σπουδαιότητα τής αρχής τών 
εθνοτήτων ως δόγματος, πού έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην απελευθέρωση 
καί διαμόρφωση πολλών νέων κρατών κατά τον Ι Θ ' καί Κ' αιώνα, καί 
παρατηρεί δτι τα πιο απαραίτητα γνωρίσματα τού έθνους είναι τα όμότρο-
na ή&η, δηλ, δ κοινός πολιτισμός, καί προ πάντων ή κοινή ε&νικη ιστορική 
συνείδηση, τό κοινό εθνικό συναίσ&ημα και ή κοινή ε&νικη βούληση. 
Κατόπιν, για να κατάδειξη τή σύγχρονη εθνολογική σύνθεση τών 
πληθυσμών, πού κατοικούν στα βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους, καί 
για ν ' απόκρουση τα παράλογα επιχειρήματα τών Βουλγάρων, ανατρέχει 
ως τήν αρχαιότητα παρατηρώντας πολύ ορθά δτι τό σύγχρονο εθνολογικό 
πρόβλημα είναι ταυτόχρονα καί πρόβλημα ιστορικό, γιατί «ή παρούσα 
κατάστασις δεν είναι προϊόν συγχρόνων μόνον περιστάσεων, αλλά ή σύγ­
χρονος φάσις μακράς άλύσεως ιστορικών γεγονότων, ης ή αρχή φθάνει 
μέχρι τής πολιάς αρχαιότητος» (σελ. 14.) 
Με τήν ιστορική αναδρομή του ώς τήν αρχαιότητα διαπιστώνει δ κ. 
Κυριακίδης δτι τα δρια τών βόρε.ων ελληνικών φύλων, τών Η π ε ι ρ ω τ ώ ν 
καί τών Μακεδόνων,· έφθαναν ώς τό Γενοόσο ποταμό καί τα Σκόπια. Κα· 
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τόπιν, άφοΰ εκθέτει σύντομα με σαφήνεια τά πολυτάρα/α γεγονότα τού 
μεσαίωνα, τά αναφερόμενα στις επιδρομές τών Σλάβων καί τών Βουλγά­
ρων, καθώς καί τήν Ιπί τουρκοκρατίας εθνολογική κατάσταση τών πλη­
θυσμών, πού κατοικούν Ν. τού Αϊμου, καταλήγει στό ΐδιο σχεδόν συμπέ­
ρασμα : δτι τα εθνολογικά δρια τού 'Ελληνισμού στή Μακεδονία καί στή 
Θράκη κατά τις περιόδους αυτές -ήταν εκείνα, πού είχε κατά τήν εποχή 
«τών ενδόξων χρόνων τών Μακεδόνων . . .» , καί δτι «ή παρεμβολή δλιγαν-
θρώπων τινών σλαβικών φύλων καί άλλων εποίκων δεν ίσχυσε να αλλοίωση 
σημαντικώς τήν εθνολογικήν σύστασιν τών από χιλιετηρίδων ελληνικών χω­
ρών τής Θράκης καί τής Μακεδονίας» (σελ. 65-66). 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Βούλγαροι καί Σλάβοι είς τήν ελληνικήν ΐστο-
ρίαν. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 5] Θεσ­
σαλονίκη, 1946. 8ο σ . 50. 
Ό κ. Κυριακίδης, δταν άρχισε να γράφη τή μελέτη του αυτή, είχε 
σκοπό να τής δώση τή μορφή καί τήν έκταση μιας συνηθισμένης βιβλιο­
κρισίας, πού θ ' αναφερόταν στό βιβλίο τού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου «Οΐ 
"Έλληνες καί οΐ βόρειοι γείτονες». 'Αλλά ή συστηματική διερεύνηση τών 
ιστορικών προβλημάτων, πού αναπτύσσονται στό κρινόμενο βιβλίο, ανάγ­
κασε τον κ. Κυρ. να ξαπλωθή τόσο, ώστε ή βιβλιοκρισία του «να θεωρη-
θη, δπως γράφει δ ίδιος, ως άμεσον εξάρτημα και διασαφητικόν συμπλή­
ρωμα» τού βιβλίου τυύ κ. Κεραμοπούλλου. 
Στην εισαγωγή δ κ. Κυρ. δηλώνει δτι άπό τά τέσσερα κεφάλαια 
τού βιβλίου τού κ. Κεραμ. πρόκειται ν' άσχοληθή μόνο με τό πρώτο, πού 
έχει τον τίτλο «"Ελληνες και Βούλγαροι» καί είναι τό σπουδαιότερο άπό 
δλα τά άλλα, γιατί αυτά επαναλαμβάνουν γνωστές γνώμες τού συγγραφέα. 
Κατόπιν στό επόμενο κεφάλαιο με τον τίτλο «Τό δνομα τών Βουλγάρων 
καί ή προέλευσις αυτών», αφού εξετάζει άπό γλωσσική άποψη τό δνομα 
Βούλγαρος, βεβαιώνει πώς ή τελευταία ετυμολογία, πού προτείνει δ κ. 
Κεραμ , oci δηλ. τό δνομα προέρχεται άπό τήν ελληνολατινική λέξη βονρ-
γάριος (burgarius), είναι ή πιο πιθανή άπό δλες, δσες προτάθηκαν ως 
σήμερα. Κατόπιν εκθέτει σύντομα τις γνώμες τού κ. Κεραμ., με τις όποιες 
επιχείρησε να στηρίΕη καί ιστορικά τήν ετυμολογία του. Κατά τον κ. Κεραμ. 
τό δνομα βονργάριοι στην αρχή ήταν κοινό επαγγελματικό δνομα, πού 
δήλωνε τους εγκαταστημένους στους συνοριακούς βούργους (πύργους) οπλο­
φόρους διαφόρων εθνοτήτων, για να εμποδίζουν τή διείσδυση ληστρικών 
ομάδων στις ακραίες περιοχές τού βυζαντινού κράτους. Με τους βουργαρίους 
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